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LEBT UND ARBEITET IN HAMBURG 
AUSSTELLUNGEN, INSTALLATIONEN, PROJEKTE (AUSWAHL)
2012 Gelaat – vom unbewegten Gesicht zum sprechenden Antlitz, 
Licht- und Audioinstallation, GLOW 2012, Eindhoven, NL
2012  Wortfindungsamt, interaktives Kunstprojekt im öffentli-
chen Raum, Hamburg-Mümmelmannsberg
2012 Der Geist des Reviers, Licht- und Audioinstallation, Ruhr-
Universität Bochum Extraschicht 2012
2011 Ursprung, Lichtprojektion, Lichtsicht, 3.Projektions-Bien-
nale, Bad Rothenfelde
2011 Vorschein, Lichtprojektion, Farbfest am Bauhaus, Preller-
haus, Dessau
2011 ÜPPIG, Lichtprojektion, Lichtströme 2011, Festung Ehren-
breitstein, Bundesgartenschau Koblenz 2011
2010 RESET, Lichtprojektion, LichtRouten, Lüdenscheid
2010 Wortfindungsamt, interaktives Kunstprojekt im öffentli-
chen Raum, Hamburg-Iserbrook
2010 Wortfindungsamt, interaktives Kunstprojekt im öffentli-
chen Raum, Hamburg-Altona
2009 Próg / Schwelle, Lichtprojektion, Lichtfestival Narracje, 
Gdansk, Polen
2008 einwasserwort, Installation im öffentlichen Raum, im Rah-
men des Projektes Hafenkörper 59°, Hamburg
2007 Transparent Grindelhochhäuser, Installation im öffentli-
chen Raum, Hamburg
2004 Hommage an meine Mutter und Frau O, Rauminstallation 
in der Ausstellung Déjà vu mit Sonia Renard und Claire Gauthier, 
Künstlerhaus Hamburg-Bergedorf
1998 Von uns aus, Gruppenausstellung Institut für Medien und 
Kunst, Hörste.
1998 Das Fussbad, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Benita 
Joswig, im Rahmen des Stadtprojektes „Stadt und urbaner Raum“, 
Kassel
1996 Lügen haben kurze Beine, Rauminstallation, Dock 4, Kul-
turhaus der Stadt Kassel
1996 Rotes Quadrat – Installation im öffentlichen Raum, Tucho-
mie, Polen
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